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R E S E N H A S
João Goulart: um personagem em busca de uma história
João Goulart: a char ac ter in search of a his tory
Marcos Napolitano
João Goulart – uma biografia
Jorge Ferreira
Rio de Ja neiro: Civilização Brasileira, 2011. 713 p.
João Gou lart é um dos per so na gens mais po lê mi cos e me nos es tu da dos
da his tó ria do Bra sil. Di zer isso soa como um cli chê, mas é ine vi tá vel. Mais que
um in te res se me ra men te bi o grá fi co, o es tu do de sua vida e tra je tó ria po lí ti ca é,
ne ces sa ri a men te, um exer cí cio de aná li se da his tó ria do Bra sil. Qu al quer es tu do
bi o grá fi co so bre o per so na gem é um con vi te à po lê mi ca e exi ge do ana lis ta um
jogo de apro xi ma ção e de dis tan ci a men to a um só tem po. 
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O li vro do his to ri a dor Jor ge Fer re i ra con se gue cons tru ir o per fil de um
lí der com qua li da des e de fe i tos, fa tu ras e fra cas sos, que ao lon go de sua cur ta tra -
je tó ria na po lí ti ca bra si le i ra – de pou co mais de 14 anos – me xeu pro fun da men te
com nos sa mo dor ren ta e con ser va do ra vida po lí ti ca. Para tan to, Jor ge Fer re i ra
ex pli ci ta de sa í da sua es tra té gia: ana li sar Jan go para além dos dois dias fi na is de
seu go ver no, aque les que se plas ma ram para sem pre na his tó ria do bi o gra fa do.
O li vro res ga ta as pec tos da vida pri va da e pú bli ca de Jan go, tra çan do um
per fil co e ren te de uma per so na li da de po lí ti ca que aju dou a for mu lar um pro je to
para o Bra sil, de sig na do como tra ba lhis mo re for mis ta de cor te na ci o nal-po pu lar
(p. 137-140). Jan go tor nou-se, na me mó ria e na his tó ria, o per so na gem sín te se
des te pro je to fra cas sa do, tra ga do por uma bem-su ce di da cons pi ra ção di re i tis ta.
Per so na gem que aca bou vis to como um ar re me do de Var gas e Pe rón, sem a gran -
de za trá gi ca ou a co ra gem po lí ti ca dos dois.
A bi o gra fia ga nha es pe ci al im por tân cia, re po si ci o nan do cri ti ca men te al -
gu mas ques tões e ma ti zan do as vi sões ne ga ti vas e mo ra lis tas so bre Jan go, sua épo -
ca – a “Re pú bli ca de 46” – e seu go ver no. O dis tan ci a men to do au tor, ci o so do seu
ofício de his to ri a dor, não se tra duz em uma vi são pre ten sa men te ne u tra. O bi o gra -
fa do Jan go que se de se nha nas 690 pá gi nas de tex to é um lí der lú ci do, pon de ra do,
co e ren te. Mas tam bém ma ni pu la dor, con tra di tó rio e, em mu i tos (e fa ta is) mo men -
tos, he si tan te. Nem vi lão, nem he rói, Jan go é re co nhe ci do como um po lí ti co im -
por tan te que es bo çou um pro je to e uma agen da de re for mas pro fun das. 
O tex to é mar ca do pelo equi lí brio en tre a bi o gra fia e o en sa io aca dê mi co
de his tó ria po lí ti ca. Cabe aqui des ta car o im por tan te tra ba lho que Jor ge Fer re i ra
vem de sen vol ven do há al gum tem po na re cu pe ra ção his to ri o grá fi ca da “Re pú -
bli ca de 46”, apon tan do para a ne ces si da de de ou tras pa u tas de pes qui sa que
deem con ta do pe río do, para além das ca te go ri as clás si cas “po pu lis mo” e  “de sen -
vol vi men tis mo”. 
Há uma im pres si o nan te quan ti da de de fon tes pri má ri as e se cun dá ri as,
mu i to bem ar ti cu la das pelo au tor: li vros de me mó ri as, crô ni cas, do cu men tos
ofi ci a is, car tas, ma ni fes tos po lí ti cos, ma té ri as de im pren sa par ti dá ria e co mer-
cial. Mas não de i xa de ser cu ri o so que o bi o gra fa do, nos mo men tos em que es te ve
no po der – como de pu ta do, pre si den te do PTB, mi nis tro do Tra ba lho, vice-pre -
si den te ou pre si den te da Re pú bli ca – pou co fale de si atra vés das inú me ras fon tes 
pri má ri as ci ta das. Ao con trá rio, as fon tes em pri me i ra pes soa es cri tas por Jan go
sur gem ape nas no con tex to do exí lio, dan do o tom dos dois úl ti mos ca pí tu los da
bi o gra fia es cri ta por Jor ge Fer re i ra. Nes tas fon tes, en tre tan to, pre do mi nam o
gos to amar go da der ro ta e os ba lan ços ne ga ti vos de sua tra je tó ria e le ga do, im pe -
din do qual quer tipo de mo nu men ta li za ção his tó ri ca, sem pre mu i to co mum em
bi o gra fi as. Jan go, em cer to sen ti do, mer gu lhou no es que ci men to ou no os tra cis -
mo, ape sar do es for ço de al guns pou cos cor re li gi o ná ri os e his to ri a do res em dar-
lhe uma sen ten ça mais jus ta no tri bu nal do tem po.
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Nes ta li nha, Jor ge Fer re i ra res ga ta um as pec to ain da pou co es tu da do da
tra je tó ria po lí ti ca de Jan go: sua pas sa gem pelo Mi nis té rio do Tra ba lho do se gun -
do go ver no Var gas (ca pí tu lo 3). O de ta lha men to des ta fase da vida po lí ti ca do fu -
tu ro pre si den te é uma das gran des con tri bu i ções his to ri o grá fi cas do li vro. No
co man do da pas ta, Gou lart mu dou com ple ta men te o pa pel do Esta do na nego-
ci a ção en tre pa trões e tra ba lha do res (ur ba nos) e, mes mo in cli nan do-se para o
lado des tes úl ti mos, nun ca abriu mão da es tra té gia de me di a ção e ne go ci a ção de
con fli tos. As ba ses so ci a is e po lí ti cas ali cons ti tu í das de ram-lhe for ça para es bo -
çar um pro je to re for mis ta que, na ver da de, foi mu i to mais uma agen da do que um
pro je to, abor ta da pelo gol pe de 1964. 
Fer re i ra re cu sa duas ex pli ca ções clás si cas so bre o gol pe: a tese da “gran -
de cons pi ra ção da di re i ta”, bem como a tese do “co lap so do po pu lis mo”. Ambas
tra ba lham com a idéia de ine xo ra bi li da de do pro ces so his tó ri co. A pri me i ra mi -
ni mi za os er ros po lí ti cos da es quer da ao des ta car a sa ga ci da de da di re i ta, e a se -
gun da vê o go ver no Jan go ape nas como um so lu ço fi nal no gran de ter re mo to es -
tru tu ral que mo veu a his tó ria, por que a ló gi ca de acu mu la ção do ca pi tal as sim o
quis. Há no li vro uma per cep ção de ta lha da so bre as “mar chas e con tra mar chas”
do tem po his tó ri co na di re ção do gol pe de es ta do, evi tan do a ine xo ra bi li da de do
even to que se lou o des ti no do per so na gem e do seu tem po. Mas ao re cu sar es tes
pa ra dig mas para ex pli car o gol pe mi li tar de 1964, Fer re i ra se apro xi mou de ou -
tro, que, a meu ver, me re ce ria mais exa me crí ti co. Aqui me re fi ro à ma ne i ra como 
Jor ge Fer re i ra uti li zou o li vro de Arge li na Fi gue i re do, De mo cra cia ou re for mas
(pu bli ca do no iní cio dos anos 1990), e in cor po rou, em cer to sen ti do, o pa ra dig ma 
do co lap so da de mo cra cia como obra do ra di ca lis mo dos ato res de es quer da e di -
re i ta (p. 429). Fru to de uma ex ce len te e acu ra da pes qui sa em pí ri ca e do ta do de
co e rên cia teó ri co-me to do ló gi ca e pla u si bi li da de ar gu men ta ti va, o li vro de Arge -
li na con so li dou a re to ma da da his tó ria po lí ti ca para com pre en der a cri se po lí ti ca
que de sa guou no gol pe mi li tar de 1964. Entre tan to, sua pers pec ti va de aná li se
fun ci o na lis ta par te do prin cí pio de que as ins ti tu i ções po lí ti cas de vem ab sor ver e 
ne u tra li zar os “in te res ses” e “con fli tos” protagonizados pelos atores. 
Mes mo se pa u tan do pela tese do ra di ca lis mo ge ne ra li za do, Jor ge Fer re i -
ra de i xa bem cla ro que o gol pe foi da di re i ta, evi tan do di lu ir as res pon sa bi li da des 
pelo con jun to de ato res. Mas de fen de a tese de que o am bi en te po lí ti co cri a do
pela ra di ca li za ção das es quer das (leia-se, a es quer da bri zo lis ta, so bre tu do) in vi a -
bi li zou a li de ran ça jan guis ta na con du ção de um pro je to ne go ci a do de re for mas e 
aca bou fa zen do com que o cen tro po lí ti co fos se para a di re i ta (p. 412, 429). Jor ge
Fer re i ra de mons tra que a ha bi li da de de ne go ci a dor de João Gou lart en con trou
seu li mi te nes te pon to. Mas como ne go ci ar re for mas em um am bi en te po lí ti co e
ins ti tu ci o nal con ser va dor que trans for mou o lu gar da ne go ci a ção – o Con gres so
Na ci o nal – em um bun ker do an tir re for mis mo? 
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Nes te pon to, se ria opor tu no re vi sar o con te ú do his tó ri co do pre ten so
“ra di ca lis mo” das es quer das que te ri am aju da do a cons tru ir o gol pe da di re i ta.
Olhan do mais de per to, a gran de ra di ca li za ção das es quer das en tre 1962 e 1964,
bra va tas re tó ri cas à par te, era pro por uma re for ma agrá ria con tra o la ti fún dio im -
pro du ti vo, dis ci pli nar a re mes sa de lu cros para o ex te ri or e apos tar em um novo
po der cons ti tu in te. 
Ain da que man te nha cer tas pers pec ti vas so bre a cri se fi nal do go ver no e
so bre o gol pe que po de ri am ser mais pro ble ma ti za das, Jor ge Fer re i ra deu uma
gran de con tri bu i ção no sen ti do de re po si ci o nar Jan go cri ti ca men te na tes si tu ra
do tem po his tó ri co sem tomá-lo como far san te ou he rói mal com pre en di do. Esta
é uma das gran des qua li da des da obra, que, in clu si ve, va lo ri za a eru di ção na qual
se apo ia. João Gou lart – uma bi o gra fia sem dú vi da en tra rá para a ga le ria das bi o -
gra fi as clás si cas da his tó ria do Bra sil. A par tir dele, Jan go deixa o território da
memória (ou melhor, do esquecimento) para retornar à história.
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